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Lfl FIESTÍi DEL ESTODIIIHTE 
GflíDO SE CELEBRO CPU GHIIIi 
BRILLAIITEZ 
El S. E. U., con la colaboración del 
—I Instituto de Enseñanza Media «Pedro 
__ Espinosa», ha organizado los actos 
" " i que han tenido lugar en conmemo-
— ración del día del Estudiante Caído. 
En primer lugar y a las siete de la 
tarde del jueves, se efectuó en el 
Instituto una interesante conferencia, 
a cargo del ilustrado profesor del 
mismo don Nemesio Sabugo. 
El aula de Ciencias Naturales don-
de se verificó el acto, se llenó com-
pletamente de alumnos y otras perso-
nas. La presidencia fué ocupada por 
el director, don Antonio Rodríguez 
Garrido, que tenía a su derecha al 
comandante militar, don Julio Redon-
do Sepúlveda y a su izquierda al 
alcalde don Diego López Priego, 
acompañándoles también en el estra-
do el jefe local de Falange Española 
Tradicionalista y de las Jons., don 
Luis Moreno Pareja-Obregón; el capi-
tán de la Guardia Civil, don José 
Moraso Moraso; el jefe del S. E. U. , 
don Nilo Prieto Mallo; el secretario 
del Instituto, don Manuel Chaves Ji-
ménez, y el alférez don José Miranda 
Rodríguez. Además del señor Sabugo, 
estaban presentes los también profe-
sores don Germán Seguredo, don 
Clemente López Crespo, don Manuel 
Corrales, don Manuel González Dan-
za, y las señoritas Concepción del 
Campo Carriles*y María Luisa Rodrí-
guez Navarro. 
Abierto el acto, el digno, director 
ael centro pronunció unas palabras 
j Preliminares, relativas a la significa-
| cion de la Fiesta del Estudiante 
Caído, y seguidamente cede la pala-
bra al señor Sabugo, quien es acogi-
do con aplaussos. 
El conferenciante comienza di-
ciendo: 
El asesinato de Matías Montero, 
primer estudiante mártir de la Falan-
ge, no es un episodio aislado. Tiene 
conexión transcendental con el pasa-
do. Los de mi generación, dice el 
conferenciante, son actores de gran 
responsabilidad en ese pasado políti-
co. Por eso enfoco mi crítica desde 
mi misma conciencia y he de ser en 
esta conversación con vosotros sin-
gularmente confidencial. 
Primera década de ese pasado 
social y político: 1904 a 1914. 
El disertante, de muchacho percibe 
la vida en tierras burgalesas en el 
Internado de «El Espino». Hasta allí 
llegan las voces insolentes contra la 
Religión y la Jerarquía. 
Describe la romería tradicional a 
la Virgen del Espino. Una estampa 
sugestiva revive en su mente. Unas 
niñas encantadoras, típicamente ata-
viadas, recitan ejemplos ante Nuestra 
Señora implorando la salvación de 
España. Este recuerdo parece arran-
cado del bosquecillo cercano al Es-
pino donde duerme esta profética 
evocación... 
Señala una transición narrativa y 
observa la vida, entre libros y tareas 
artesanas,desde un colegio salesiano 
de Barcelona. En una visita de don 
Antonio Maura con el Rey a Barcelo-
na, quiso la casualidad que conversa-
se con el gran político balear. Por 
entonces fué el atentado contra don 
Antonio Maura, perpetrado por el 
anarquista Artal; Dios quiso que el 
puñal no llegase al corazón. Exami-
na el terrorismo, la ruina y el desor-
den de aquella época.Tiene un amigo 
íntimo de sentimientos separatistas. 
Este le da a leer «La Atlántida», de 
Jacinto Verdaguer; este libro le per-
suade del error craso de su amigo. 
Cita el sueño de Isabel la Católica 
versificado en dicha epopeya. La 
Reina Católica ve a una paloma 
(expresión [poética de Colombus, es 
decir Colón), que tomando en su pico 
su anillo nupcial de oro, se aleja 
sobre los mares y lo deja caer sobre 
las olas, hacia Occidente. La Reina 
cuenta este sueño a Fernando y en-
trega sus joyas para descubrir las 
Indias Occidentales. La epopeya es 
imperial y española. No pudo con-
vencer a su amigo que murió prema-
turamente. El separatismo corroía 
con sus absurdos a Cataluña y Vas-
congadas. 
Segunda década 1914 a 1924. 
Peripecias aleccionadoras y necesa-
rias le llevan a un taller de un lapida-
! rio, ya lejos de Cataluña; tuvo el cin-
? cel en sus manos... Cinceló una vez 
| una cruz rústica en forma de leño, 
j con su corteza y sus nudos... Aquella 
cruz fué a parar a la tumba de un 
suicida. Comparando las cosas pe-
( queñas con las grandes, dice que, 
por paradoja, le alentó el que Zorri-
lla emprendiese el vuelo poético so-
bre la tumba del suicida y famoso 
escritor Larra. Todos los males del 
liberalismo, odio de clases, holgaza-
nería y blasfemia debilitaban a la 
Patria... 
Transcurren los días mudando las 
cosas corno acostumbran y ya con su 
Licenciatura en Filosofía y Letras el 
charlista conoce a Vázquez Mella y al 
marqués de Cerrallo y habla de su ac-
tividad en la esfera de acción directa 
y entusiasmo patriótico y tradiciona-
lista en que se movían aquellss céle-
bres hombres. 
Sobreviene la guerra europea pre-
dicha por Mella y perdura la visión 
mezquina de los gobernantes libera-
les en sus distintos matices. Después.. . 
se ahonda la lucha de clases, atenta-
dos personales de tipo anárquico, 
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latrocinio, prensa indecorosa y difa-
madora, desbarajuste económico, 
pesimismo y leyenda negra y la Dic-
tadura a la vista... 
Década de 1924 a 1934, 
Se advierte en las gentes cultivadas 
ansias de respirar aires de fuera, 
ívíuchos pensionados oficiales deni-
gran a España en el Extranjero. 
Otros, reaccionan en el mismo Ex-
tranjero contra los traidores y contra 
la anli-España. 
El doctcr José Albiñana y Sanz en 
varios países de Europa y en Améri-
ca defiende a nuestra Patria en vio-
lentas y gallardas polémicas. Onési-
rao Redondo se documenta en Alema-
nia. Lo ptopio hace Ernesto Jiménez 
Caballero... vivir fuera de España 
como en lapsos considerables, Ra-
miro de Maeztu... 
El disertante conoció a Ramiro de 
Maeztu en «El Gato Negro», de Ma-
drid; allí el ilustre vasco, ensalzaba 
las gestas carlistas ante los aspavien-
i o s contenidos de los sedicentes inte-
^ctuales del Ateneo. Maez'u era de 
ingenio penetrante, entre adusto y 
jovial. 
Comenta el camarada Sabugo que 
él también salió a Francia por poco 
liempo. Allí combatióla opinión hos-
t i l contra el general Primo de Rivera 
y observó tránsfugas separatistas, 
malos españoles contra su Patria. 
Insería el momento en que abandonó 
su residencia del Mediodía de Fran-
cia, en que se despide conmovido del 
Cristo que tenía a la cabecera, cuya 
hondísima amistad para él, no se 
puede decir... 
En Lourdes, encuentra a una joven 
universitaria, asistente a sus clases 
de español. Ella le explica concisa-
mente la historia y nombre de su 
ciudad natal. Es de Castelnaudary, 
en latín Castellum novum alanarum, 
castillo nuevo de los alanos. Esta 
explicación motiva una alusión por el 
orador, a los bárbaios convertidos 
ni Cristianismo, a los castillos en que 
.se acoge a los peregrinos, hila la 
castellana, arde el fuego, y hay ru-
mores de mesnaderos, monteros, pe-
rros y caballos... y también de ora-
-iones... 
La idea de las campesinas juglare-
sas de la Virgen del Espino vuelve a 
surgir en la charla. 
Vuelve a España el charlista, asis-
te a la inauguración del Centro de 
Legionarios de España cuyo jefe es 
el doctor Albiñana. En ese acto, como 
se hace después, se proclama la tera-
péutica del bastonazo limpio, contra 
los malos esp moles. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Mim Garfil Zorita 
Soldado y camisa vieja de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
Jons., que murió por Dios y por la 
Patria en el frente de Madrid, el día 
14 de Febrero de 1938, a los 24 
años de edad. 
R. I. P. 
Sa padre, don Antonio Carva-
ja l Torres; hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos y demás fa-
milia, 
ruegan a sus amistades una 
oración por su alma y asistan 
á la misa que se celebrará el 
próximo miércoles día 14 del 
corriente, en la iglesia de Ma 
dre de Dios, a las ocho de la 
mañana . 
En Antequera, en 4 de Febrero de 
1933, en un Centro de Estudiantes 
Católicos que preside Manuel Mora-
rales García (hoy mártir de la Falan-
ge) proclama el orador, la necesidad 
de la lucha, del sacrificio y de la fe 
para vencer en la revolución futura.., 
y aquellos estudiantes supieron mo-
rir cuando la Patria se lo exigió. 
El 9 de Febrero de 1934, Matías 
Mont.ero Rodríguez, que se había 
revuelto contra la F. LI. E., verdadero 
falangista de acción, estudiante del 
sexto año de Medicina, es asesinado 
por unos cobardes antifascistas. Des-
de entonces comenzó la verdadera 
Revolución Nacional Sindicalista. 
)osé Antonio defendió la gloría de 
este gran caído y de los que le siguie-
ron, pistola en mano, desafiando los 
atentados y ante los tribunales, coiij-
su probidad y elocuencia jurídica... ' 
Dedica un recuerdo al doctor Albi-Sj^ 
ñaña, a Ramiro de Maeztu, a Oriési- ' 
mo Redondo, a Calvo Sotelo, a Pra-g^j 
dera,etc., y habla una vez más enD0 
tonos conmovidos de la muerte in-|jní 
comparable de José Antonio. Q . 
Dice que el Caudillo Franco no ha t0(j 
encontrado en los castillos de ensue-COI 
ño, en los Alcázares de España, a lacru 
hermosa durmiente del bosque, que ¡ 
intentó el trabajo y lo interrumpió ¿ic 
por un maleficio, sino a la mujer yalf)0 
soldado valerosos que han sabido yguj 
sabrán crear una España nueva con ] 
su heroísmo. José Antonio y Francomc 
son una misma cosa. caí 
Después de estas frases, el señorbei 
Sabugo da fin a su emotiva charlado 
invocando el nombre del caído Matíassaí 
Montero Rodríguez, que es contesta-^ij 
do por todos con el jpresentel de ( 
ritual, seguido con un prolongado es! 
aplauso con que premian el trabajotra 
del elocuente profesor de LenguasCr 
vivas de nuestro primer centro dees( 
enseñanza. fie 
Con ello y tras de cantarse eldic 
«Cara al sol», se dió por terminado pe 
el acto. qu 
SOLEMNE FUNERAL™ 
Con asistencia de las autoridades,' 
jerarquías de Falange masculina y 
femenina, profesorado del Instituto, 
miembros del S. E. LL, etc., se celebró 
un solemne funeral por los estudian-
tes caídos, en la mañana del viernes y 
en la iglesia de San Sebastián. 
El oficio fúnebre corrió a cargo del 
señor vicario, asistido por don Pedro 
Pozo y don Juan Ramos. 
EN EL INSTITUTO 
Terminado el funeral se trasladaron 
todos al Instituto «Pedro Espinosa» 
para celebrar el homenaje a los alum-
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P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
Antonio López Iñiguez 
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53e e n s e ñ a n z a y que murieron a se s i -
nados por los marxistas o caídos en 
Í
os frentes de combate heroicamente. 
En una de las paredes de la esca-
lera principal aparece la cruz, que 
:obija los nombres de los finados, y 
ante «lia se situaron las autoridades, 
•ocupando las escaleras y galería los 
-•estantes asisíentes al acto. 
El jefe del S, E. U., camarada Pric-
•'"[o Mallo, levó la «oración por los 
. muertos de Falange» y al terminar 
^"dijo los presentes, contestados con 
5i" unanimidad. Seguidamente,las profe-
a"soras del Instituto señoritas del Cam-
enpo y Rodríguez Navarro ofrendaron 
n"una corona de flores en nombre del 
Claustro y también las alumnas de 
19 todos los cursos colocaron otras 
ie'coronas y ramos de flores bajo la 
U^  Acto seguido, el digno director de 
'ó dicho centro . docente, don. Antonio. 
alRodríguez Garrido, pronunció la s i -
y guíente sentida alocución: 
Estudiantes: El día que inaugura-
Comos este modesto recuerdo a nuestros 
caídos^ al explicaros la razón de ha-
orber elegido este sitio para grabar sus 
'^nombres, cobijados bajo el signo 
assacrosanto de nuestra Redención, os 
ta-dije estas o parecidas palabras: 
de «Cuando diariamente paséis por 
do ¡este lugar para distribuiros por vues-
1 jo tras clases,, eilevad los ojos a esa 
aspruz y prended en el pensamiento 
de esos nombres que significan el sacri-
ficio por unos ideales: por una Tra-
elilición perdida y por |una Revolución 
dependiente; Tradición y Revolución 
que son el nervio de la España que 
, r renace.» 
" Después de aquella fecha, la victo-
es,Ha conseguida por el glorioso Ejérci-
yjto Español/guiado por nuestro invic-
to, f?,Caudillo, nos recuperó la Tradi-
rópión: nuestro himno nacional deja 
in-¡Dír sus sonoridades marciales por 
i y todos los ámbitos de la geografía 
kspañola; nuestra bandera ondea al 
jelpáento de todos los pueblos españoles 
ro sus á n d i t o s colores; sangre genero-
jsa y rayos de sol; bandera que des-
jgarrada en cien combates, pero i n -
rOPbahda siempre, por los agujeros de 
pos siglos nos muestra los cielos del 
on honor. Y junto a estos símbolos ex-
a»|ernos de nuestra Tradición hemos 
rO 
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recuperado el profundo sentido cris-
tiano de nuestros siglos imperiales, 
que hizo a España evangelizadora de 
continentes y baluarte del catolicismo 
contra las heregías de todas las épo-
cas; profundo sentido católico que 
hoy informa todos los actos del nue-
vo Estado Español. Recobrada ya 
aquella Tradición perdida de que os 
hablé, también la Revolución enton-
ces pendiente, está en marcha, 
Fl orador se extiende en conside-
raciones sobre los deberes que in-
cumben a todos los españoles y muy 
principa<lmenfc a los estudiantes en 
esta revolución y pronuncia diatribas 
contra los que se entregan al abando-
no y la indiferencia. 
A continuación explana la lección 
del día «dada hoy—dicie—al pie de 
esta Cruz, conjuntamente a todos los 
alumnos sin distinción de sexos ni 
edades y que abarca tres puntos: 
Oración, Meditación, Propósito. 
Oración que venimos de-hacer pú-
bdcamente en el solemne funeral de-
dicado a nuestros Caídos. Oración 
que hicimos anteayer en la fervorosa 
Comunión general con la que pusimos 
fin a nuestros días de retiro espiritual. 
Oración por los que crearon el primer 
Imperio y por los que le han levanta-
do de nuevo. Oración por Matías 
Montero, Triana y tantos otros es-u-
dianíes de la Falange Universitaria, 
de la Asociación Escolar Tradiciona- , 
lista y de la Asociación de Estudian- ; 
tés Cató icos, integradas hoy en el ; 
Si E. U. , que con su sangre caliente 
regaron el asfalto frío de Madrid. 
Oración por los demás estudiantes 
que siguiendo aquellos admirables \ 
ejemplos t rocá ron los libros por las i 
armas y han hecho posibles estos ' 
d ías de gloria para España. Oración 
también por nuestro Caudillo para 
que sus trabajos y desvelos en la paz 
se vean coronados por el mismo éxito 
que en la guerra,para bien de España. ; 
A continuación explica el orador el 
segundo punto: Meditación, sobre el 
papel decisivo que le corresponde 
desempeñar a la juventud en el hondo 
problema español. Y de esta medita- 1 
ción deduce el Propósito, tercer punto \ 
de la lección. i 
Termina con brillantes símiles en ; 
párrafos encendidos de fervor y pa- ' 
triotismo y pide que unidos todos i 
con nuestro genial Timonel, entraña- j 
blemente unidos con entrega total de 
músculo y espíritu para que pueda i 
reconquistar España la ruta de sus 
gloriosos designios, la misma que 
siguiera cuando el sol que doraba las 
piedras de nuestros monumentos im-
periales, de nuestras catedrales y 
monasterios, no se ponía en los 
anchos dominios del Imperio Español . 
(Aplausos.) 
La Banda Municipal, dirigida por 
el maestro López Sánchez, que había ' 
interpretado los himnos patrióticos ' 
en dos momentos del acto, puso fin a | 
éste con el Himno Nacional, que fué ' 
escuchado con los honores debidos. 
¿ T i e n e V. buen pa l ada r? 
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! Recaudado per Radio Ante-
] quera 964.25 
| Recaudado por Banco His-
| paño Americano 1.067.— 
Recaudado por Banco Espa-
ñol de Crédito 756.— 
' Aportación del Excelentísi-
| mo Ayuntamiento - 500,— 
Total de ingresos 3.287.25 
Factura de juguetes de «La 
Importadora», Sevilla 2.335.— 
Factura, portes camión y 
gastos a Sevilla 440 — 
.Gastos de 1,20 por 100 y tim-
bres, cobro libramiento 7,— 
Total de gastos 2.782.— 
R E S U M E N 
Importan los ingresos 3.287.25 
Importan los gastos 2.782.— 
Saldo a favor sobrante 505.25 
El mencionado sobrante de qui-
nientas cinco pesetas, veinticinco cén-
timos, se ingresa en ia cuenta de Au-
xilio Social, corno donativo, según 
recibo que se acompaña. 
Antequera 29 de Enero de 1940. 
i EL ALCALDE, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
que ha tenido a su cargo la Fotogra-
fía TTlorente, ofrece al público su 
nueva Galería, donde realiza toda 
clase de trabajes fotográficos. 
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RETIRO OBRERO . < 
Subsidio de la vejez 
INSTITUTO NACIONAL DE 
PREVISIÓN 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
Remiíidps por la Direccióa General a 
esta Delegación los carnets que han de 
ser entregados a los subsidiados, que a 
continuación se relacionarán, se seña-
lan los días desde el lunes 12 del actual 
y hora de cuatro a seis de la tarde para 
cumplimiento de tal servicio y pago de 
las cantidades correspondientes. 
En cúmplimiento de órdenes supe-
riores y de acuerdo con la Ley, se ad-
vierte a los subsidiadas de dicha rela-
ción (como a los que aparezcan sus 
nombres en este mismo semanario pos-
teriormente,) la responsabilidad en que 
incurren y de que se hacen copartici-. 
pes sus patronos, a cuyo servicio pudie-
ran estar, los que percibiendo los bene-
ficios del SUBSIDIO DE LA VEJEZ 
sigan prestando trabajos por cuenta 
ajena, reciban pensiones del Estado, pro-
vincia o municipio, paguen al Tesoro 
contribuciúnes en cuota superior a cien 
pesetas anuales, o que sus medios de 
foí tuna les aporte un ingreso mensual 
superior a noventa pesetas. 
Todos eitos extremos serán compro-
bados por la Inspección del servicio, 
exigiéndose responsabilidades a los que 
traten de falsear la Ley estando com-
prendidos en alguno de los casos ante-
riormente mencionados. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Antonio Cuenca Castillo, Ana León 
Soto, Carmen Mármol Molina, José Ga-
lán Sánchez, Andrés Hidalgo Agredano, 
Gabriel Jiménez Fernándéz, José Martí-
nez Jiménez, Antonio Pacheco Páez, 
Encarnación Matas Chacón, Socorro 
Pérez Trillo, Francisco Torres Rivera, 
Carlos Hurtado Rivera, Antonio Durán 
Cebrián, Francisco Domínguez Pala-
cios, José Galán González, José Narbo-
na Fernández, Juan Ruiz Rus, Francisco 
Gálvez Narbona, José García Ramírez, 
Juan Alvarez Luque, Francisco García 
Martínez, Nicolás Fernández Muñoz, 
José Rus León, José Ortiz Rosal, Anto-
nio Pedraza Lara, Juan Peralta Molina, 
Antonio Quirós Reyna, Isidoro Pérez 
Luque, Juan López Fernández, Antonio 
Rulz.Casco, Francisco Bermejo Jiménez, 
Manuel Sánchez Gómez, Juan Alvarez 
Fernández, Rafael Reina Carvajal, Juan 
Reina Muñoz, Francisco Arroyo Jimé-
nez, Antonio Baro Bautista, Juan Cor-
bacho. Arcas y Adolfo García Casero. 
Se ruega a los que tengan entrega-
das solicitudes y no aparezcan sus nom-
bres en la anterior relación no se mo-
lesten en acudir a la Delegación con 
petición de noticias, pues se irán inser-
tando en este semanario (como al prin-
cipio se indica,) tari pronto se vayim 
recibiendo. - J 3 » 3 a 
Antequera 10 de Febrero de 1940. 
EL DELEGADO LOCAL 
M 261 
LA SEÑORA 
Doña Encarnación Martínez Hamos 
Ha fallecido a los 52 años de edad, después de recibir'los 
Santos Sacramentos y la; Bendición de S. S. 
Su Director espiritual; sus desconsolados hermanos; hermano polí-
tico, don /osé Ruiz Cortés; sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos 
políticos y demás-familiaw ?ül wmoo j jVb' sidiíion ¿sloít sfristfó 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma, y, 
la asistencia al funeral que se celebrará en la iglesia parroquial de San 
Sebastián el lunes 12, a las nueve y media dé la mañana, por cuyos 







En la tarde del domingo anterior sfe verificó 
la boda de la señorita Pura Blázquez Jiménez, 
hija de nuestro" distinguido amigó don Juan 
Blázquez Pareja-Obregón, con el ingeniero 
agrónomo de la Facultad de Ciencias de 
Toulouse, don José María del Rincón y Or-
dóífázf *D n o u f e i J O c f » SÍ 30 T » * 
Tuvo lugar la ceremonia religiosa en la 
iglesia de Santo Domingo, con gran concu-
rrencia, actuando en ella el párroco de San 
Pedro, don Clemente Blázquez y siendo 
padrinos el padre de la desposada y la seño-
rita-Carmen del Rincón Ordóñez, en represen-
tación de la señora doña Mana Luisa Ordóñez, 
viud^ ^Xuiiaífffp o^ ,. pj rtftií íi ¿RfT 
Como testigos actuaron don Agustín Bláz-
quez, don Fernando Moreno, don Angel Jimé-
nez, don Francisco Porras, don Francisco 
Blázquez Bores, don Carlos Blázquez y don 
Luis Moreno Pareja, por parte de la novia, y 
don juán Muñoz Checa, don Antonio Ordóñez, 
don Manuel Rincón y don Juan Luna, por la 
dfllrttá©£>6*t0 i5 B'Dí'qxS nO'DSíJi l ímOD A 
Los numerosos invitados fueron obsequia-
dos en el domicilio de los señores Blázquez, y 
después la nueva pareja marchó de viaje para 
Granada, Murcia, Valencia, Barcelona, Zara-
goza y Madrid, terminando en Sevilla, donde 
fijarán su residencia. ; itycu :H ta 5: ^:>sb cu . 
Deseamos a los nuevos esposos eterna luna 
de miel. * • • i 
—También y,en la misma tarde se efectuó 
en la parroquia de San Pedro el enlace matri-
monial de la señorita Teresa García Olmedo, 
con don Antonio García González. 
Bendijo la unufti don Antonio García S á n -
chez, siendo padrinos don Francisco Olmedo 
Díaz, tío .de la desposada y su esposa doña 
Socorro Sánchez Luque. 
Fueron testigos del acto don Atanasío Már-
quez Campos, don Francisco Ruiz Campos, 
don-Manuel Bracho García y don Juan Galán 
Paradas. 
Después de la ceremonia, la feliz pareja 
marchó a Sevilla y Córdoba. 
Le deseamos muchas felicidades. 
Exija s i e m p r e 
ALVEAR 
e l m e j o r de l o s v inos . 
DEL CENTRO PRODUCTOR ! 
• , ^ - ^ T ^ - . ^ . - . , -meo 
que más le agradé, puede usted clejir los W 
embotellados de Vinosy Aguardientes, Coñac Se 
y Licores, en General Sanjurjo, 8, (antes Diego; ' 
Ponce), Vea su exposición. 
LETRAS DE LUTO 
A los 52 años ha dejado de existir doña 
^Encarnación Martínez Ramos, hermana políti-
ca de don José Ruiz Cortés, cuyo entierro Se 
verificó ayer con bastante acompañamiento^ 
[) I—r.En Sevilla ha fallecido el agente de Aduai-" 
nás don Vicente de la Aceña Fernández, padí^' 
político de don José Manuel Goya. 
Dios haya acogido las almas de dichos 
finados y dé resignación a las respectivas 
NATALICIOS 
Ha.dado luz una niña, la señora doña 
sHígjnia Fernández Morales, esposa de nuestro,-
; «estimado amigo don Ramón Sorzano Santo-
J a l l á ? ^ 7 1 " 0 ^ 2 5 ^ 1 ^ q O D S í í í - } . l O . ^ q M 
p —También ha tenido felizmente una niña,, 
doña Purificación Alamilla del Pozo, esposa,^  
de nuestro también apreciable amigo don 
Francisco Alamilla Perea. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
JUVENTUD MASCULINA DE ACCIÓN 
! CATÓLICA . < {. 
El pasado jueves, día 8, marcharon a Málá-' 
Í' a el presidetite de está Juventud don Ramón anzas Tenor,a?omí)añado del secretario de la 
misma, don José Matas Vargas, y de bastantes, 
jóvenes que obstentan la representación de 
Antcquera en la Asamblea Diocesana. 
NUEVO CARGO ¿ 
Nuestro distinguido amigo y paisano don 
Francisco de la Fuente de la Cámara no^ 
comunica en atento besalamano haber toma-
do posesión de su nuevo cargo como ingenie 
ro director de la Granja Escuela de Agricul-
tura de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla. Le felicitamos. 
SEPTENARIO A LA VIRGEN DEL 
CONSUELO ' J 
Por las obras que se efectúan en San Pedro, 
se ce l eb ra rá ' e s t e año en la iglesia de Sari 
Francisco el tradicional septenario de la San-
tísima Virgen d é r f ó n s u e l ó . 
Dará comienzo el martes \5, diciéndose 
misas a las ocho y a las nueve, y porvla tdrde',' 
a las seis y media, serán- los ejercicios, con 
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P i d a s i o m p r e 
VinoALVEAR 
LA-MAS ACREDITADA DE LAS MARCAS 
IGLESIA b E LA TRINIDAD 
Ho? celebra sus cultos mensuales la Pía 
Asociación, en la fornn acostumbrada, a las 
I cinco de la farde. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
El triduo a la Virgen de Lourdes será los 
días 16 17 y 18 con misa cantada a las nueve 
Y los ejercicios a las cinco de la tarde, con 
sermón por el P. Guardián de Capuchinos. 
FARMACIAS DE GUARDIA ' -
Hoy estarán abiertas las de don Rafael 
• Gálvez y don Nicolás Cortés 
3 PRÓXIMA FUNCIÓN 
Por un selecto y numeroso Cuadro Artísti-
co se está preparando una función teatral en 
os que se interpretará la original obra de Muñoz 
ac Seca «El roble de la Jarosa», 
gj. En breve daremós más detalles. 
UN BUEN CHOCOLATE 
';! con tostada o picatostes en el CAFÉ 
pJVERGARA. Teléfono 36. 
se EL SEÑOR OBISPÓ «ENDIJO EN MOLLINA 
EL TEMPLO PARROQUIAL 
ia: El lunes se trasladó a Mollina el señor obis-
Irg po de la diócesis para bfendédr la iglesia pa-
rroquial, después de las reparaciones hechas 
¡en el mismo. El ilustre prelado fué recibido 
por el pueblo en masa y una vez revestido de 
pontifical, asistido por el vicario señor Co'rra-
"jles y otros 'sacerdotes de este -Arciprestazgo, 
^Itrasladó desde la, capilla de laSTerciarias a 
la iglesia, el Santísimo, bajo palio, cuyas:ya-
ña ras iban llevadas por el alcalde y gestores de 
r0'. aquel Ayuntamiento. 
SI doctor Santós Olivera bendijo el templo 
y precioso rctabkrmayor que ha sido costeado 
J por la señora viuda de Vergara e,hijos, y des-
ia^ipués la bandera de la Juventud de A. C. Feme-
isajnina, siendo madrina la presidenta diocesana 
on fseñorita María Teresa Díaz-Heredia, dirigien-
do acto seguido la palabra a los feligreses. 
A la siguiente mañana,di jo la santa misa y 
. - . Jd ió l a Comunión a cuatrocientas personas, y 
luego se efectuó la entronización del Sagrado 
; ¿jCorazón de Jesús en el Ayurifámi¿iitd,'Icyendo 
{ sel acto de consagración el alcalde don Gonza-
T l o Vergara Casero. S ^ é B k M f ^ É S k t ftWm 
| El señor obispo rfcgfesó én la mfema'tarde 
FMU'ÍINPWI ' V A ^ j-«.'_n. m jira 
ÉN LA IGLESIA DE JESÚS 
Con gran solemnidad se está celebrando él 
Septenario a la Virgen del Socorro, siendo 
potabi l í s imos los sermones que está predican-
po el superior provincial de lojrPP. Carmeli-
fas, R. p. Rafae. Rangel. La faifa de espacio 
pos impide dar detalle de los temas que está 
Pesarrollando el elocuente orador sagrado. 
•? j P j - . g ^ A ' ^ , T A N „ _ I S I D R O . 
I Todos ¡os viernes de Cuaresma, ¿Jas 
rres-(fe-ia tarde, se rezará en esta iglesia 
a Corona do orosa y el samo Viacrucis. 
AVISO A LOS CENSOg^f , ; j . 
Los señores censores de Telégrafos 
Rué no hayan entregado su nombra-







fán hacerlo a la mayor brevedad 
p r a darles el cese, recogiendo aqué 
fucvaoient-. 
os 
POR DÍAS SE ENCONTRARÁ VD. 
má§ fuerte, si bebe en sus comidas eLestupen-; 
do vino tinto de Rioja^oe venden en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). Venta por 
litros. 
APUCHINOS (FUERA DE CONCURSO) 
Continúa el piadoso ejercicio de los Siete 
Domingos de San José. El sermón.de la fun-
ción de la tarde, a las cuatro y media, eétará 
a cargo del R. P. Andrés de Málaga. 
Después de la bendición y reserva se hará 
el Via-Crncis, y todos los viernes de Cuares-
ma, a las cuatro y media, se rezaiá el mismo 
ejercicio. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Mefeciüas, 72. 
j INTERESANTE •'•^ 
Se. venden tripas de vaca, excelente 
calidad, en cuesta de Zipateros, n.0 4. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA ' ¿ ¡ ^ . j 
Ha sido detenido Antonio Díaz Jiménez; de 
,31 añosí cocinero, que en dos ocasiones ha 
estado preso por el delito dé estafa y estaba, en 
libertad provisional, el cual ha sido denuncia-
do por oíroTntento de estafa. 
—También ha sido puesto a disposición de 
la autoridad José Narbona González (a) el 
Tonto, de 37 años, por tener en su estableci-
miento ^artículos comestibles ocultándolos 
para la venta. 
— Por denuncia de don Manuel Alcaidé Iñi-
guez, ha sido detenida la doméstica Araceli 
Burruecos Pcdraza, por haberle sustraído una 
pulsera valorada en SOO pesetas. 
En el transcurro de la semana próxima, de-
berán efectuar su presentación en d Negocia-
do respectivo los mozos de los reemplazos 
1936 y 1937 o sus representantes a fin de sus-
cribir los sobres-carpetas dé clasificación. 
Al propio tiempo se advierte a todos los 
comprendidos en los anteriores reemplazos 
y siguientes hasta el 1941 inclusive, que no lo 
hayan hecho con anterioridad, la obligación 
-ineludible que tienen de comparecer ante ía 
Comisión Clasificadora, bien entendido que 
aquellos que no lo efectúen por sí o por sus 
padrgs, tutores o representantes, les pa ra rá el 
perjuicio a que haya lugar. 
FALTA DE ESPACIO 
Por este motivo, tenemos que retirar a últi-
ma hora diversos originales, noticias y anun^ 
cios^que aparecerán en el próximo número. 
L.e:coic»r>es c i & 
COBTE V COÜFECCIÓÍI 
Y C U L T U R A G E N E R A L 
= = - r w r i r ¿ i 
Br. Jiménez Beiina 
CIMIGIA GEBEMl 
CARRERA, 13 y 1S 
ir d e l ^ ^ T T o r c c t l , , - I 
Abomino, ¡voto a tal!, 
de todos los específicos; 
serán, ¡voto a tal!, magníficos, 
mas prefiero «Anís Torcal». 
Hay gente tan especial 
y hostil a lo nacional, 
que, con galaica etiqueta, 
pagaría una peseta 
la gota de «Anís Torcal. ' 
No: comprendo, nOí,,S€ñoF, 
que exista un solo mortal 
que prefiera otro licor 
al sabroso Anís Torcal. 
Ventade una Bomba 
buena y grande, aspirante y expelen-
te, y otra más inferior. 
BazóR: Fáliríca de Fideos, calle piesooes. 
Crónica o i n e m a i o g r á i i c 
«LA REINA MORA» 
El cinema español cada vez va ganan-
do más puntos en el terreno de la per-
fección. 
«La reina Mora». He aquí una p^l/cula 
que deleita al público por la gracia y 
arte que encierra. Está basada en la 
obra teatral del mismo título. Raquel Ro-
drigo, nos demuestra de todo lo que es 
capaz, acompailada por el comiquísimo 
José Gil «Varillas»: María Arias y Pedro 
Tero!, otros dos grandes actores de nties-
tro.cine,hacen tamDiéaun trabajo incom-
parable, . La alegría de la música del 
maestro Serrano y la belleza de los cua-
dros andaluces hacen de está película 
una gran superproducción. 
No dudamos que hoy él Cine Torcal 
tendrá un lleno completo. 
e mecer u 
ín c* P* P" 
llí id 
|}j L I C O B E S -:- VifJOS DE I 0 0 A S C U S E S ||| 
C e r v e z a s al grifo | | 
| | T E L É F O N O 322 :-: ANTEQUERA |j 
Lea l > o m l n s : o 
El gran rotativo dirigido por 
luán Pujol. 40 cts. en Infante, 122 
i 
m i S O L P C A N T E Q U E R A 
oejs Postal de A h o r r o s 
Se ruega a todos los poseedores 
de libretas de la Caja Postal de Aho-
rros las presenten en estas oficinas 
durante los meses de Febrero y.Mar-
7riJ r?p rli<?z P doce de la rnañana, en 
días laborables, para que suscriban 
las fichas petición de desbloqueo de 
vsus cuentas, de conformidad con las 
disposiciones vigentes. 
Antequera 5 de Febrero de 1940. 
El Administrador, 
J O S É P U C H E . 
C o l e c c i ó n d e canc iones 
p o p u l a r e s e s p a ñ o l a s 
El primer cuaderno contiene: 
La tarar?, Mi abuelo tenía un huerto, 
La lancha de Toiín, Al lado de mi ca-
bana, Los toritos de Calera. 
El segundo cuaderno contiene: 
Morito Pititón, Ei pandero que yo 
toco, Dónde ¡os pondré, Rima infantil, 
Villancicos. 
Cuadernos con h tra y música precio-
samente ilustrados, a 1*50 ptas en Irí-
iante. 122. 
^ f c . í £ i J i E i i S l S i í ¡ e . Í S Í E j S l S í S L ^ j r c í | 
• BEtOJEI 
S3J E S J S U S J S J S l S . í S ü S U ^ I S l S l t _J1 
RUICIOS VETERlilflRIOS 
tas? Durante la pasada semana:;::::::: 
MATADERO 
Se han sacrificado: 5 reses vacunas; 13 la-
nar, 48 cabrío, 30 de c^rda y 37 aves. 
Decomisos: 4 pulmones; 3 hígados y 4 kilos 
de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.275 (kilogra-
mos de pescado, 2 435 de almejas y mariscos 
y cabritos. 
Decomisos: 50 kilos de pescado y 70 de 
almejas. 
VEIRRIiNARlO DE SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento de 
cerdos sacrificados en domicilios particulares, 
don Carlos Lcría Baxter, Santa Clara, 9. 
í 
¡j¡ Milite para reíalos 
fj] En su escaparate, siempre KI : 
a novedades. i i J 
Lj Composturas de todas clases. | I 
ÍQ Duranes, 7 - ANTEQUERA 
La fleüoiuciín nacional y la 
í lniuersidaii Sólo cuando en la 
Historia de nuestros 
siglos mejores coincidieron en preva'e-
cer dos jerarquías —la de las armas y la 
de las letras—, se fortaleció el Imperio 
espiritual de España. La juventud espa-
ñola ha coronado el áspero camino de 
la guerra y tiene ahora frente a frente 
ei problema difícil de ia paz. bna vez 
más, España vuelve a revivir su pasado 
de guerras heroicas, de reconquista. 
Cuando la batalla de las armas cesa, 
queda aun por continuar la de los espí-
ritus. No ha concluido, pues, la misión 
asumida virilmente, en un día glorioso 
de Julio, por nuestra esforzada juventud. 
Su empeño ha de seguir aún vivo para 
que la Revolución Nacional sea una glo-
riosa rt a idad. Pero habrá que empren-
der aqué'la en el mismo ámbito uni-
ive5$í^1l(8''sh'Iaoi'i' i.aoihk'Á V; ' ; bfibhofcs 
La experiencia nos la da el transcurso; 
d? todo un sígio de desorientaciones 
apolíticas nacidas precisamente en la 
Universidad. Las más sacrilegas nega-
ciones nacionales partieron precisamen-
te de las cátedras españolas. Utilizóse 
durante años enteros a la juventud como 
instrumento de la baja política. Se re-
partían los partidos entre sí los bandos 
estudiantiles que habían de ser utiliza-
dos al servicio de partidismos egoístas. 
Durante largo tiempo estuvo ausente de 
la Universidad española el más elemen-
tal sentido de valoración por todo lo 
que representase rango, espíriíu y cate-
goría nacipnal. 
Por esorhabría resultado inútil la san-
gra generosa de estos años de guerra 
si no hubiera servido para hacer más 
fecundo el sacrificio de los que la de-
rramaron. Pero a aquellos que pudieron 
sobrevivir a los rigorts de la Cruzada 
corresponde la ardua labor de no hacer 
estéril^ la sangre de sus camaradas. Y 
precisamente en la Universidad es don-
de se abre e! nuevo palenque donde 
pr(.b3r--por la defensa de una cultura 
hispánica—armas del más difícil y peli-
groso mam jo. La Universidad no supo 
antes dar a nuestras juventudes un con-
tenido espiritual profundo. La yevolu-
ción Nacional fealizará e! müsgro de 
que, a partir de ahora, España pueda 
demostrar al mundo que ha sabido 
apiovechar la dura lección del pasado. 
España tiene que volver a formarse 
a si mísm.'i. Poco importan los limites 
geográficos que adaptan la expresión 
lisica de un Estado, cuando la expansión 
científica de éste tiene capacidad de 
desbordamiento más allá d-: SUÍ> fronte-
ras. He aquí el signo imperial que ha de 
ser gala de nuestra Falange y rszón d>j 
ser de nuestra Universidad. Ha habido 
una ciencia española que pudo recorrer 
triijnfalmente rl mundo en una admin-
ble colonización espiritual de inteligen-
cias y de corazones. El nombre de una 
Universidad española—la de Salaman-
ca—colocada en parangón con las de 
Oxford, París y Bolonia, como las cua-
tro únicas fuentes universales d é l a cul* 
tura. España fué ecuménica por su 
ciencia. Y en el siglo cumbre de su his-
toria, sus hombres mejores fueron^ a la 
vezj estudiantes y guerreros. La jerar-
quía del saber corrió parejas con la je-^  
rarquía del pelear. Y cuando ambas se 
enlazaban estrechamente en coyunturas 
históricas de coincidencia, España llega-
ba a la cumbre de su poderío. 
Toda esta perspectiva histórica puede 
volver a recuperarse. El empeño de 
nuestro Caudillo es el de superación— 
por ^glorioso que fuera—dn todo este 
pasado. Porque su misma proyección 
pretérita !e hace empequeñecer ante la 
grandeza que a los impulsos, de hoy 
sabe dar a la juventud de nuestra Patria. 
Se traía, pues, no sólo de recuperar 
la altura histórica y tradicional de un 
pueblo que no ha querido olvidarla 
raíz de sus glorias, sino de dar a aqué-
lla el ardor y el brío juvenil de esta 
histórica generación de hoy. 
No puede negarse que el esfueizo es 
de máxima magnitud. Pero ello nos 
obliga con más fuerza a reafirmar nues-
tra irrevocable voluntad de mantener-
nos inasequibles al, desaliento. Por 
ardua que parezca la tarea, nada nos po-
drá detener. Hoy más que nunca pode^ 
mós hacer nuestra la frase que Menén-
dez y Pelayo escribiera al soñar con el 
ideal de una cunda española: «La obra 
es grande, es santa; requiere el concur-
so de todas las volu.rtades no marchi-
tas, de todos los entendimientos no per-
venidos por el error, de todos los co-
razones que han spostalado de la Reli-
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A G E N T E EN ANTEQUERA. ' CRISTÓBAL ÁVILA - M E R E C I L L A S . T 
< L i nueva Cocina elegante española^ 
el manual más práctico y completo, por L* 
Ignacio Doménech.—12 pesetas. 
«Nuevas conservas y dulces.>, por 
Ignacio Daménech.—4 pesetas. a 
: Véalas en Infante, 122. I[: 
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E D I C T O S 
SOBRE CONTRIBUCIONES 
^Don Gaspar Morales Aranda, Rccauda-
, dor de Hacienda de la zona de Ante-
quera. 
Hago saber: Que anunciada en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia la apertura 
i de la cobranza voluntaria (ordinaria o 
accidental) de los recibos de contribución 
del primer trimestre del año actual, por 
rústica, urbana, industrial y demás con-
ceptos del cargo, ésta tendrá lugar en 
esta ciudad hasta el día 29 del actual y 
horas de las 9 a las 13 y de las 15 a las 
18 en el local de costumbre. Avenida del 
ÍGeneral Várela, n.0 6. 
Asimismo hago saber: Que los señores 
que no hayan satisfecho sus recibos den-
tro del plazo señalado anteriormente, 
podrán efectuar el pago en los diez pri-
meros días del mes de Marzo próximo 
en la oficina de esta Recaudación duran-
|e las horas indicadas, advirtiéndose a 
los contribuyentes de que, si dejan trans-
jcurrir el citado día 10 del tercer mes del 
¡trimestre sin satisfacer sus recibos, incu-
|rrirán en apremio con el recargo del 20 
¡por 100 único grado sin más notificación 
|ni requerimiento; pero que si pagan sus 
débitos en la capitalidad de la zona des-
Ide el 21 al último de dicho tercer mes, 
fembos inclusive, sólo tendrán que satis-
facer, como recargo, el 10 por 100 del 
¡débito. 
Lo que- se anuncia por el presente 
pdicto en cumplimiento de lo dispuesto 
pn los artículos 65, 66 y 67 del vigente 
Estatuto de Recaudación. 
En Antequera a 6 de Febrero de 1940. 
G. MORALES 
.1 
•Don Gaspar Morales Aranda, Recauda-
dor de Hacienda de la zona de Ante-
1 quera. 
I Hago sabei: Que a virtud de la Ley de 
•noratoria fiscal de fecha 30 de Diciem-
ipe de 1939, publicada en el B. O. del Es-
lado n.0 1, del día 1.° de Enero de 1940, 
los descubiertos por todos conceptos de 
ms contribuciones e impuestos del Esta-
f o hasta el día 31 de Diciembre de 1939, 
pueden ser saldados por los deudores 
| m recargo de apremio, excepto las cos-
tas y gastos del procedimiento, hasta el 
•ia 31 de Marzo del año actual. 
I En su consecuencia, los valores pen-
|ientes comprendidos en la moratoria se 
fobran en esta oficina, sita en la Avenida 
•el General Várela, n.0 6, durante los 
Jlias laborables y hora de las nueve a 
fes trece y de las quince a las diez y 
|cho y hasta el expresado día 31 de Mar-
io próximo. 
I Lo que se hace público para conoci-
inento de los interesados. 
I Antequera, a 6 de Febrero de 1940.' 
G. MORALES 
FLECHAS Y P £ L & Y O S „ 
Oí El éxito de venta ha sido enorme y 
i qu.dan muy pocos. Acude a com-
5;: 1 -o en Infante, 122. Una peseta. 
Organizaciones Juven i l e s 
O R D E N 
Por la presente se ordena a los cama-
radas antiguos afiliados al Sindicato Es-
pañol Universitario v que por ser meno-
res de 18 años han pasado a las Organi-
zaciones Juveniles, se pasen por estas 
Oficinas antes del 29 de los corrientes, 
para rellenar la ticha correspondiente y 
hacerle entrega del carnet de esta Orga-
nización. Los camaradas a que afecta la 
presente orden son los siguientes: Anto-
nio Serrán Navas, Manuel Delgado Al-
bala, Antonio González Ruiz, Luis Gon-
zález Ruiz, Antonio Gútiérrez Durán, 
Francisco Sánchez Jiménez, Manuel Pinto 
Delgado, Ricardo Conejo Ramilo, Salva-
dor Corbacho Arillo, José Corbacho Ari-
llo, Daniel Bermúdez León, Ramón Fer-
nández Espinar, Juan Santos García, An-
tonio Soldevilla Villar, Ramón Casaus 
Carrillo, José Ruiz García, Joaquín Gar-
cía Jiménez, Tomás R. Ruiz Rodríguez, 
José Vílchez Navarro, José Moreno Ló-
pez, Antonio Ontiveros Blanco, José Ga-
lindo Becerra, Luis Atero Santiago, Bal-
domcro Puche Pérez, Antonio Muñoz Ar-
jona, Enrique Martínez Ortega, Angel 
García Casero, Joaquín Arrondo Carri-
llo, Federico Podadera Pavón, Inocencio 
Septiem Fernández, Francisco Rodríguez 
Cano, Alejandro Nateras Navas, Fran-
cisco González Ruiz, Francisco Pozo 
Montero, Enrique Muñoz Arjona, Alber-
to Romero Miranda, Juan Rosas Velasco, 
José Escobar Narbona, Antonio Gracia 
Navas, Carlos Romero Miranda, Jesús 
Arrondo Carrillo, Antonio López de la 
Torre y José López de la Torre. 
Antequera 7 de Febrero de 1940. 
El Secretario Local, accidental, 
JUAN DURÁN MACÍAS 
Cola líquida 
para carpinteros y pintores. 
Calle Fresca, núm. 20. 
oc T E l U I I 
Se han recibido los 
siguientes a r t í c u l o s : 
T u r r ó n d e Ji jona y d e 
A l i c a n t e ; H i g o s supe-
r io re s ; Q u e s o d e cer-
do ; J amones nueva c u -
r a c i ó n y S é m o l a en pa-
que tes . 
TEl-EF-OIMO 3 6 2 
Sellos de cauchut 
De venia en El Siglo XX y Laguna, 8. 
C O N C I E R T O 
¿fe. 
que ejecutará la Banda Munici-
pal, hoy domingo, en el Paseo, de 
3 a 5déla tarde. 
I.0— «Coplas», paso-dob'e, por Juan 
Mostazo. 
2. °—«Ojos Verdes», zambra, por Qui-
roja. 
3. °—«La del Soto del Parral» (2.* par-
te), fantasía, Soutullo y Vert. 
4. °—«Ojos Negros», tango, oor Manuel 
Salinas. 
5. °—«Rodríguez Miguel», marcha, 
Emilio Cebrián Ruiz. 
D E M O G R A F I A 
^ 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
NACIMIENTOS 
José García Maravé, Soledad Domín-
guez Campos, Francisco Vázquf z Cues-
ta, Socorro García Muñoz, Dolores Hi-
nojosa Hurtado, Carmen Martín Narbo-
na, Joaquín Gómez Díaz, José Reina 
Anebola, José Roldán Navarreíe, Juan 
Ruiz de la Vega, Alfonso Aguilar León, 
Miguel Pérez Núñez, Dolores Fernán-
dez Hoyos, Purificación Alamiila del 
Pozo, María Martín Pértz, Manuel Bue-
no Calderón, Martín Olmo Salazar, An-
tonio Llamas Martín, Josefa Conejo 
Hurtado, María Isabel Sorzano Fernán-
dtz, Remedios Varo Aitacho, Antonio 
Rodrígu z Vegas, María García Fernán-
dez, Pedro García Lara, Juan Roldán 
Viilalón, José Rodríguez Pinto, Miguel 
Sánchez Alarcón, María Jesús Pérez 
Granados. 
Varones, 16. —Hembras, 12. 
DEFUNCIONES 
Antonio Gómez Casco, 49 años; 
Francisco Mérída Mérida, 48 años, Eu-
lalia Reina Molina, 38 años; Rosario 
Ropero Borrego, 67 años; Gabriel Ji-
ménez Fernández, 78 años; Juan García 
Madrigal, 18 días; Alonso Ruiz Pinto, 
45 años; Francisco Ruiz Ruiz, 14 años. 
Varones, 6.— Hembras, 2. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
Diferencia a favor de 
MATRIMONIOS 
28 
la vitalidad 20 
Francisco Godoy Martín, con Rosa-
rio Perdiguero Navarro. — Francisco 
Quintana Montilla, con Isabel Rico 
Reynero.—Juan R. Gómez González, 
con Josefa Escobar Reyes.—José María 
Rincón Ordóñez, con Purificación Bláz-
quez Jiménez.-Antonio Gaicía Gonzá-
lez, con Teresa García Olmedo. —An-
tonio Pérez Luque, con María Luque 
Luque. 
'irtea 8.t - EL SOL DE ANTEQUERA 
N I S " T O R C A L " - A N T E Q U E R A 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce 
ocslileria de l e s l ra Señora de la Caneza 
S e admiten ya pedidos de embotellados. 
SANTA TERESITA 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 
Cementos " A T L A N D " 
G E N E R A L R I O S , 2 0 -:- T E L É F O N O 155 
ANTEQUERA 
